Iustinianus I. (527-565); Antiochia; 537 - 557; 5 Nummi; MIB I 141 by unknown













Regent(en): Iustinianus I.  (527-565)
Münzstätte: Antiochia







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: gepanzerte Büste m. Diad r
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